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İstanbul R adyosu tem sil rejisörü  Ekrem  R eşit Rey, kum anda oda­
sından bir piyesin p ro vasın ı idare ediyor
R a d y o  Temsi l l eri ne  
Dai r  Bir A n k e t
R A D Y O F O N İ K  tem siller hak 
kında radyo dinlecileriniıı 
kanatlerini öğren m ek maksadıyla  
Monte C a rlo  R a d yo  İdaresinin 
tertiplediği ankete gelen ceva p ­
lar hayli dikkate şayan hususları  
ihtiva ediyor. Son yıllarda, te m ­
sil mevzuunda radyo abonelerinin 
intihalarının kıym etli  b ir  aynası 
olan bu ankette  ilk sual olarak 
«radyo temsillerinin halkın t i ­
yatro  ihtiyacını karşılayıp  karşı­
layamadığı..» sorulmuştur. Bu 
suale ge len  cevapların  yüzde y e t­
mişi menfidir. C evap sahiplerinin 
çoğu büyük şehirlerde oturan 
dinleyicilerdir. Bunların  t iyatro  
ihtiyacı m ükem m el bir surette 
tatmin edilmekte olduğundan 
rodyo tem sillerini, h içb ir  suret­
le, temaşa z e v k iy le  karıştırm ak 
ve radyoyu t iy atro y a  rakip  g ö r ­
mek niyetinde değildir. Cevapla- 
mülâhazat hanesine dercolu-
ııan kanaat aşağı yukarı şöylece 
hulâsalandırılabilir:  «Radyo p i­
yesleri  hiçbir  zaman fazla  ciddî 
olmamalı, daima hafif  komedi 
ve skeçler tercih edilmelidir. E- 
serin kısa, eşhasının az o 'm ast 
şarttır- Yoksa, d inleyicinin y o ­
rulduğu, dikkatinin dağıldığı be­
lirti lm ekte, bunun neticesinde 
de beklenilen randmanın alına 
m ıyacağı hatırlatılmaktadır. Bü­
tün bu şartları  haiz bir eser bu­
lunup mikrofona konulurken c- 
r.un, radyo tekniğinin bütün im­
kânlarından istifade su ret iy le  ha­
zırlanması elzemdir. M ontajı  iyi 
yapılmamış, e fektler i  hakkında 
tertiplenm em iş bir piyes n e  ka­
dar değerli  art istler tarafından 
oynanırsa oynansın m u vaffak  
olamaz. R adyo temsili  .  tâ­
bir caizse - dinleyicinin 
kulağına, görm e hassası da 
verileb ild iğ i  takdirde tam mâna-
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siy le  başarı kazanır.» G ele lim  bu 
f ik ir lere  z ıt  kanaatler serdedenle- 
r’e:
Y ü z  kişiden otuzu, radyo tem ­
sillerinin t iyatronun yerini tu ttu ­
ğunu iddia etm etedirler . Yapılan 
tetkikte, bu kanaati serdeden 
dinleyicilerin, anket cevaplarını 
taşradan, t iy atro  zevkler in i ta t­
min edecek m üesseseler bulun­
mayan k ö y  ve kasabaların posta - 
tanelerinden att ık ları  anlaşılm ış­
tır. D em ek ki radyo temsilleri 
faal t iy a t r o  teşekkülleri  olmayan 
yerlerde  m u v a ffa k  addedilm ek­
te ve makbule geçm ektedir.
Adı geçen anketin neticelerini 
böylece  hulâsa ett ikten  sonra işi 
bizim m em leket zaviyesinden 
mütalâa edelim:
T ü rk iy ed e  bu tar2 bir anket 
henüz yap ılm 'ş  değildir. Onun 
için ka t ’ i duruımı b ilm em ize im-
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kân yok. Fakat  k ıyas  yolu y la  şu 
hükme v a r a b i . i r i z : ih t iy a c a  kâfi 
t iy atro  teşekkülleri  bizde henüz 
tam  kemalini bulmamıştır. B ü y ü k  
şeh irler im iz  hariç, A nadolu ve 
T ra k y a ,  am atör gençlerin  sene 
de bir ve y a  iki defa oynadıkları 
m ektepvari  p iyesler  dışında tem a­
şa  hayatından mahrumdurlar. O 
halde halkım ızın  reyinin büyük 
ihtim alle  yukardaki anketin :- 
k in ci  grupunda it t ifa k  ede­
ceği  ku vvet  e tahmin o lu­
nur. Binaenaleyh, T ü rk
radyolarında tem siller,  t iy a tro ­
nun yerini tutmak ve  halkın  bu 
ihtiyacını tatmin etm ek m ecburi­
yetindedir. M aamafih, bu ve buna 
benzer radyo  m evzularında bizde 
de anket yoluna gidilm esi, m em ­
leketim izin  şartları içerisinde du­
rumun k a t ’î o larak tesbiti  için 
her halde lüzumlu ve temenniye 
şayandır.
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